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SCANNING
- 4 or 6 angles of view
- 24 to 36 pictures by angle
COMPUTING
- photos alignement
- dense cloud building
- mesh building
- (texture building)
VOLUME MEASURE
- scaling
- volume and density calculation
- modelling 
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